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Dalam kurun waktu 20 tahun kebelakang, sistem informasi menjadi bagian 
yang sangat sering dibicarakan pada pengembangan sebuah bisnis. Hingga 
akhirnya pada awal tahun 90an muncul sistem baru yang dapat mengelola seluruh 
proses yang ada dalam sebuah perusahaan,sistem tersebut ialah sistem ERP 
(Enterprisee Resource Planning). 
Proses mining dalam pemodelan proses bisnis berfungsi untuk mengetahui 
proses bisnis yang telah dieksekusi pada event log yang akan menghasilkan sebuah 
workflow mengenai proses bisnis yang dijalankan. Format yang harus ada dalam 
pembuatan event log proses bisnis minimal harus meliputi case id, timestamp, dan 
aktivitas didalamnya, kemudian event log akan ditranformasikan dalam bentuk 
model mining XML untuk dan ditranformasikan lagi dalam bentuk Petri Net. ProM 
tools merupakan tools dalam melakukan proses mining dengan menggunakan 
plugin yang ada pada ProM tools dibandingkan dengan proses bisnis yang ada 
pada perusahaan berdasarkan parameter yang ada pada ProM tools untuk 
mencari nilai  fitness dan structure kemudian dibandingkan. Rumah sakit Medika 
Mulia di Kabupaten Tuban telah mengembangkan sistem ERP sendiri. ERP pada 
rumah sakit berfungsi sebagai sebuah sistem yang mengelola seluruh proses bisnis 
yang dijalankan. Sebelum sistem ERP dijalankan dan diimplementasikan 
diperlukan analisis mengenai proses bisnis yang dijalankan apakah nantinya akan 
sesuai dengan sistem ERP yang akan diimplementasikan pada rumah sakit. 
Adapaun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Analisis 












In the past of 20 years, information system has become the most important part 
of business development. finally, in the early of 90s, a new system called ERP 
(Enterprisee Resource Planning) was invented which ability is to manage the entire 
process in a company. The mining process in modelling system of business process 
serves to know an executed business process in the event log that shows a 
workflow on the running business processs. The format that must be exist in 
making the event log of business process are case id, timestamp, and activity, then 
the event log will be transformed in the form of XML mining model and Petri Net 
model as well. Moreover, ProM tools is a tool in the process of mining which use 
the existing plugin in ProM tools compared with existing business processes on the 
company. It is compared based on the parameters available in ProM tools which 
is to find the value of fitness and structure then those process are compared. In 
this case, Medika Mulia Hospital in Tuban Regency has develoed its own ERP 
system. ERP system in this hospital is used as a system that manages all business 
processes in the hospital. Before the ERP system is used and implemented, it 
needs an analysis on the business process which is to examine whether it will be 
in accordance with the ERP system or not. The method that used by the author of 
this study is mining process analysis.  
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